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ABSTRAK
Kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Terutama pada era globalisasi ini, kebutuhan akan teknologi
yang dapat membantu serta mempercepat perolehan dan pemberian informasi sangat besar. Internet
merupakan salah satu teknologi yang berkembang saat ini. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
merupakan salah satu Lembaga Pemerintah yang ingin membantu pengembangan usaha produsen produk
daur ulang tingkat menengah kebawah dengan menggunakan teknologi internet sebagai pendukungnya.
Sistem yang dirancang untuk Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah adalah program aplikasi
penjualan produk daur ulang berbasis web. Perancangan sistem ini digunakan untuk mempermudah
pelanggan dalam memperoleh informasi, sehingga lebih cepat dan akurat. Pelanggan juga dapat
bertransaksi secara online melalui internet tanpa perlu mendatangi produsen secara langsung.   Dengan
adanya perancangan sistem aplikasi penjualan berbasis web ini maka pihak Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah dan juga pihak pelanggan dari produsen yang bersangkutan akan mendapatkan
kemudahan dalam bertransaksi.
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ABSTRACT
Technology progress has developed very rapidly. Especially in this era of globalization, the need for
technology that can assist and accelerate the acquisition and provision of information is huge. Internet is one
of the emerging technologies today. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah is one the government
agency that wants to help the development of intermediate level recycling producer using the internet as a
supporting technology. The system designed for the Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah is an
web-based application program of recycled product sales. The design of this system is used to facilitate the
customer in obtaining the information, resulting in faster and accurate result. Customers are also able to
online transaction through the Internet without the need to go to the manufacturer directly. With the design of
the web-based sales application system, so that Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah and also
the customers of the concerned producers will get the ease of transactions.
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